Kiosque by unknown
BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE 
Cette fois-ci . . .  
Edition 1 996 du bilan de la Santé 
des Forêts 
La philosophie de ce bilan est la 
même que celle des éditions dif­
fusées par le Département de la 
Santé des Forêts depuis 1989 : 
informer de façon synthétique 
sur les principaux événements 
phytosanitaires forestiers, rendre 
compte du développement des 
idées,  concepts et réalisations 
dans ce domaine, et léguer une 
source documentaire fiable. 
Une logique éditoriale et gra­
phique différente a conduit à pro­
p o s e r  un document nouveau,  
s'inscrivant dans une collection 
intitulée : « Les cahiers du DSF » 
Chaque année 3 o u  4 cahiers 
seront publiés, dont le premier 
numéro aura pour thème le bilan 
de la S anté des F orêts ; les  
autres numéros seront à caractè­
re plus technique (monographie, 
expertise, etc.) .  
Contact : DSF 
19 avenue du Maine 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 49 55 51 31 






« Kiosque " ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 




B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 04.42 .66.99.69 




Collection Connaître et découvrir 
par Christian Bock, 
dessins d'Isabelle Arslanian 
Les arbres participent à notre 
environnement à la ville comme à 
la campagne : spontanés dans la 
forêt, plantés dans les parcs et 
les jardins ou introduits comme 
essence forestière. 
Cet ouvrage répertorie les princi­
p ales  espèces  spontanées e n  
France et présente les arbres 
selon leur classification bota­
nique en énumérant les diffé­
rents caractères qui permettent 
de les rattacher à une famille ou 
un genre connu. 
Christian Bock invite le lecteur à 
découvrir les arbres, leurs fleurs, 
leurs fruits, à comprendre leur 
croissance et leurs particularités 
biologiques à travers 3 parties : A 
la découverte de l'arbre ( com­
ment définir l'arbre ?, comment 
grandit un arbre ?, origine et évo­
lution de l'arbre . .  . ) ,  les résineux, 
les feuillus. 
Très largement illustré par des 
dessins et des photographies, cet 
ouvrage est également complété 
par des tableaux comparatifs, des 
forêt méllitermnéenne t. XVII" n° 3, iuillet 7 997 
schémas détaillés qui facilitent la 




Format : 24,5 x 28,5 cm 
Collection : Connaître et décou­
vnr 
Editions LIBER 
Contact presse : 
Sophie Giraud (01 40 51 52 03) 
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Guide de détermination faune-flore 
L'Office National des Forêts gère 
en région Provence-Alpes-Côte­
d'Azur plus de 6 2 0  000 h a  
d'espaces naturels présentant 
une richesse et une diversité bio­
logique souvent important e s .  
L'obj e ctif e s t  de veiller à l a  
pérennité d e  ces espaces fragiles, 
voire d'essayer d'en améliorer la 
qualité. 
Une telle gestion suppose une 
connai s s ance approfondie des 
territoires.  Aussi ,  les services 
dép artementaux ONF des 
Hautes Alpes et des Alpe s  de 
Haute Provence ont-ils engagé 
une expérience de mise en place 
d'un réseau d'observation écolo­
gique. 
C e  r é s e au E sp a c e s  Naturel s ,  
interne à l 'ONF e t  composé 
d'agents de terrain motivés, avait 
besoin d'un document simple et 
accessible permettant une recon-
naiss ance alsee  d'un certain 
nombre d'espèces intéressantes 
de faune ou de flore. 
C'est pourquoi l'ONF a décidé 
d'éditer un guide de détermina­
tion adapté aux deux 
d é p a r t e m e n t s  
alpins s u s ­
v i s é s ,  a v e c  
l'appui ou les 
c o n s e i l s  de 






46 av. Paul Cézanne 
13098 Aix en Provence 
cedex 02 
Tél. : 04 42 1 7  57 00 
Fax : 04 42 21 91 59 
La nature méditerranéenne en 
France 
réalisé par l'association Les Ecologistes de 
l'Euzière 
Editions Delachaux & Niestlé 
Un texte accessible à tous et plus 
de 1500 illustrations originales 
sont réunis dans un livre traitant 
des milieux, de la flore et de la 
faune d'une grande région natu­
relle. 
Couvrant la vaste zone où pros­
père l'Olivier en France, ce livre 
décrit le  fonctionnement d e s  
milieux naturels, sans négliger 
l'impact des hommes sur le pay­
sage et sert de guide d'identifica­
tion. 
Il traduit les  connaissances 
scientifiques les plus récentes au 
moyen d'une présentation moder­
ne et d'un langage simple. 
Ouvrage en cinq parties : 
- présentation et géographie 
- les  milieux ( 2 7  écosystèmes 
décrits) 
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- 18 histoires ou phénomènes éco­
logiques 
- identification de la flore : 440 
aquarelles 
- identification de la faune : 426 
aquarelles 
. . .  ressources . . .  index français­
latin 
272 pages format 16x23 cm cou­
verture rigide 
1500 illustrations dont 325 pho­
tographies en couleur, cartes. 
Prix : 250 F (280 F port compris) 
Contact : Les Ecologistes de 
l 'Euzière, Domaine de 
Restinclières 34730 Prades le Lez 
Tél. : 04 67 59 54 62 
Fax : 04 67 59 55 22 
L'histoire de la 
forêt : 
Le Mont Ventoux 
De Buëch en Dévoluy 
Les deux premiers livrets réa­
lisés par l'Office National des 
F o r ê t s  et c o n s a c r é s  aux 
forêts de la région viennent 
d'être publiés, ils 
concer­
nent le 
M o n  t 
Ventoux 
et les val­






d o cu m e n t a ­
tion auprès 
d'un l arge 
public  ( i n s t i ­
tutionnels  e t  
enseignants présents dans l a  
périphérie d u  massif concerné, 
personnels de l'établissement, 
public  e t  p e r s o nn a l i t é s  
a c c u e i l l i s  d a n s  le  c a d r e  d e  
visites organisées, . .  . ) .  
Au travers de  cette initiative ,  
l'ONF souhaite promouvoir les 
forêts alpines et provençales ,  
montrer leur importance e t  l a  
multiplicité de leurs fonctions. A 
partir notamment des actes de 
gestion liés à la restauration des 
terrains en montagne, il est sou­
ligné le rôle positif et concret que 
peut avoir l 'homme dans l a  
conservation e t  dans l'améliora­
tion des richesses naturelles de 
la région. 
Contact : 
Direction régionale de l'ONF 
46 av. Paul Cézanne 
13098 Aix en Provence cedex 02 
Tél. : 04 42 1 7  57 00 
Fax : 04 42 21 91 59 
Les chênes sessile et 
pédonculé 
Premier ouvrage 
de la collection 
« Les guides du sylviculteur » 
Si la futaie classique de chênes, 
fruit d'une expérience plurisécu­
laire, convient à la forêt doma­
niale par sa continuité de ges­
tion, deux autres types de sylvi­
culture émergent, chacune atta­
chée à un contexte différent, mais 
toutes deux particulièrement 
bien adaptées aux peuplements 
de chênes existants en forêt pri­
vée : 
- la futaie claire, inspirée de la 
futaie et du taillis sous futaie, 
mais plus dynamique, appliquée 
depuis une vingtaine d'années en 
forêt privée, 
- la sylviculture irrégulière, diffé­
rente du taillis sous futaie et 
encore source d'abondantes dis­
cussions, qui permet de gérer au 
mieux certains peuplements dont 
la structure est  incompatible 
avec la futaie. 
A partir des expériences de prati­
ciens de régions et de sensibilité 
sylvicole diverses réunis depuis 
quinze ans au sein d'un groupe 
de travail de l'IDF, l'auteur, Eric 
Sevrin, a voulu faire le point sur 
ces techniques de façon pratique. 
A tout moment de la vie du peu­
plement, le lecteur trouvera une 
aide à la décision dans ce 
manu e l .  L'ens emble d e  ces  
méthodes a pour objet de  produi­
re plus vite des bois de qualité, 
garants de la valeur et de l'avenir 
d e s  peuplements et donc d e s  
revenus des producteurs. 
Dans tous les  c a s ,  intervenir 
dans le  peuplement au bon 
moment est capital pour 
atteindre un objectif que le sylvi­
culteur pourra choisir selon ses 
moyens. Ce guide est là pour les 
y aider. 
Pour recevoir cet ouvrage au pnx 
de 1 05 F T. T. C. (frais d'envoi  
35 F pour u n  o u  deux exe m ­
plaires, 50 F a u  delà) e n  faire la 
demande à :  
IDF Diffusion, 23 a ve n u e  
Bosquet, 75007 Paris 
Les maladies et les insectes 
attaquent nos forêts 
Comment les reconnaître et les 
combattre ? 
Grâce à deux ouvrages publiés 
par l'Institut pour le développe­
ment forestier : 
«Les symptômes de dépérisse­
ment des arbres fore stiers» 
permet la reconnaissance des 
symptômes de dépérissement de 
diverses origines sur les arbres 
forestiers. Environ 200 manifes­
t ations p athologiques impor­
tantes, fréquentes ou occasion­
nelles, parmi lesquelles certaines 
maladies récentes à causes com­
plexes y sont décrites.  
On y trouve détaillés les dom­
mages provenant de causes abio­
tiques connues (conditions météo­
rologiques exceptionnelles, mani­
festations de carences, dégâts liés 
à la pollution atmosphérique, 
etc . )  et les dommages ou mala­
dies d'origine biotique (champi­
gnons, parasites, animaux, bacté­
ries, etc.). 
400 planches couleurs visualisent 
les aspects caractéristiques des 
organes atteints en détaillant les 
causes et les confusions possibles. 
«Les symptômes de dépérisse­
ment des arbres forestiers, 
moyens de lutte ou de préven­
tion» est le complément pour 
passer du diagnostic à la lutte ou 
à la prévention. 
Pour recevoir ces deux ouvrages 
(format de poche, couverture plas­
tique) au prix groupé de 225 F 
T. T. C. (frais d'envoi 35 F pour un 
o u  de ux exempla ires, 50 F a u  
delà) en faire la demande à : 
IDF Diffusion,  23 a v e n u e  
Bosquet, 75007 Paris 
Agir pour la forêt dans les 
parcs naturels régionaux 
IFEN / Parcs naturels régio­
naux de France - Collection 
Etudes et Travaux n °11 -
Octobre 1996 
Avec un taux de boisement 
moyen de 35%, les Parcs naturels 
régionaux concentrent plus de 
10 % de la surface boisée métro­
politaine . L 'IFEN e t  l a  
Fédération d e s  parcs naturels 
régionaux publient les résultats 
d'une enquête dont l'objet était 
d'observer le positionnement des 
Parcs par rapport à l'enjeu fores­
tier,  de recenser les  actions 
menées dans les Parcs en matière 
forestière e t  d'en tirer une 
conclusion quant au rôle tenu par 
les Parcs dans ce domaine. 
Les opinions des français 
sur l'environnement et sur 
la forêt 
IFEN / CREDOC - Collection 
Etudes et Travaux n °12 -
Décembre 1996 
Ce rapport présente les résultats 
des questions posées, à la deman­
de de l ' Institut Français de 
l'Environnement (IFEN), dans la 
vague de début 1996 de l'enquête 
sur « les Conditions de vie et les 
Aspirations des français » du 
CREDOC. 
Il s'articule en deux parties : la 
première concerne quelques unes 
des opinions et attitudes géné­
rales de la population en matière 
d'environnement ( sensibilité,  
actions individuelles engagées, 
s ouhaits d'interventio n )  ; la 
seconde analyse certains compor­
tements e t  j ugements d e s  
Français au sujet d e  l a  forêt. 
Contact : IFEN 61 bd Alexandre 
Martin 45058 Orléans Cedex 1 
Western European 
Silvopastoral Systems 
par Michel Etienne 
1996, 282 p., 150 F 
Texte en anglais 
A partir d'informations récentes 
et d'exemples concrets, ce livre 
fait le point sur le fonctionne­
ment et la gestion des systèmes 
sylvopastoraux en E urope de 
l'Ouest. 
Cet ouvrage montre comment, en 
Europe, des productions fores-
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tières et pastorales peuvent être 
combinées sur un même espace 
dans des situations contrastées 
( plaines ou montagnes tempé­
rées, parcours ou forêts méditer­
ranéennes) en fonction d'objectifs 
variés (environnement, produc­
tion d'aliments, rentabilité écono­
mique . . .  ) 
Il confronte les  points de vue 
d'écologues, d'agronomes, de pas­
toralistes, de zootechniciens et de 
forestiers dans différents types 
de milieu. 
Les interactions herbe-arbre-sol­
climat-animal sont décrites et 
modélisées afin de construire , 
selon une approche systémique, 
un système pluristratifié à pro­
duction et usage multiples. 
Cet ouvrage pourra être utile aux 
enseignants, aux chercheurs, aux 
gestionnaires de la forêt et aux 
éleveurs en Europe et en régions 
méditerranéennes. 
Contact : INRA Editions 
Route de St Cyr 
78026 Versailles cedex 
Fax : 30-83-34-49 
Etude des phénomènes 
spatiaux en agriculture 
Les colloques, n °78 
La modélisation a connu dans les 
deux dernières décennies un 
développement très important 
dans les discipline s agron o ­
miques, que ces disciplines soient 
liées aux sciences physiques, aux 
sciences biologiques (telles que 
l'écologie, la génétique, l'épidé­
miologi e )  ou aux sciences  
humaines. 
Rares sont cependant les modéli­
sations qui prennent en compte 
directement l'aspect spatial ou 
l'interaction entre l'espace et le 
temps. Au mieux les résultats de 
ces modélisations sont « spatiali­
sés » dans des cartes de synthèse. 
Il apparaît cependant que l a  
prise e n  compte des interactions 
locales, des flux entre voisins, de 
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l'existence de réseaux au travers 
d'une dimension spatiale, peut 
profondément transformer cer­
taines modélisations et la com­
préhension des phénomènes asso­
ciés. 
De nombreux points méthodolo­
giques sont abordés dans ce livre, 
soit pour répondre à des ques­
tions pratiques «découper l'espa­
ce en zones homogènes ayant un 
fonctionnement comparable, faire 
d e s  regroupements sp atiaux, 
etc. » , soit pour soulever des pro­
blèmes plus en amont tels que la 
conception des modèles spatiaux­
temporels, le choix des données 
et de l 'échantillonnage néces­
s aires à leur estimation, leur 
capacité à être validés, la possibi­
lité de généraliser les résultats à 
d'autres régions, etc. 
De nombreux exemples venant 
des sciences agronomiques, choi­
sis pour leur diversité, illustrent 
le foisonnement de ces nouvelles 
approches . Chercheurs et étu­
diants, décideurs et praticiens, 
qu'ils soient confrontés au traite­
ment des données ou à la prise en 
compte des problèmes de nature 
spatio-temporelle ,  trouveront 
dans ce livre une aide efficace. 
Contact : INRA Editions 
Route de St Cyr 
78026 Versailles cedex 
Fax : 30-83-34-49 
Le Douglas 
Un atout majeur pour la forêt, 
l'industrie et le développement 
régional 
L'émergence de cette essence 
devient tous les  j ours plus évi­
dente, que ce soit en forêt et dans 
le paysage, ou dans la production 
forestière et donc l'industrie du 
b o i s ,  et les  emplois  ruraux 
induits. 
Cet ouvrage apporte aux lecteurs 
des réponses aux données qu'ils 
recherchent, aussi bien dans les 
différents domaines techniques et 
environnementaux qu'en matière 
de statistiques, mais également 
sur l'intégration de cette essence 
dans le développement local et 
régional ,  et d ans le paysage 
rural, sans oublier l'impact posi­
tif sur la balance du commerce 
extérieur. 
Contact : AFOCEL (Diffusion des 
publications) 
Domaine de l'Etançon 
77370 Nangis 
Tél. : 01 60 67 00 30 
Fax : 01 60 67 00 27 
Les publications du SESSI 
Une nouveauté dans la collec­
tion « Chiffres Clés Analyse » : 
Les industries du bois 
Le bois : une industrialisa­
tion difficile et inaboutie 
La moitié des scieries ne totali­
sent que 6% de la production 
nationale. 
Une absence de mobilisation de 
la ressource qui contraste avec 
l'omniprésence du bois dans la 
vie quotidienne. 
Au sommaire : 
l - De la filière bois aux indus­
tries du bois 
II - L'industrie du bois de 1985 à 
nos jours 
III - Des industries du bois 
1/ L'industrie papetière 
2/ L'industrie du bois destiné à la 
construction 
3/ Le bois emballage 
4/ L'industrie de l'ameublement 
et en annexe : formation aux 
métiers du bois, carnet d'adresses 
Tarif 180 F (frais de port inclus) 
Contact : Ministère de l'industrie, 
de l a  Poste e t  des 
Télécommunications 
Direction Générale des Stratégies 
Industrielles - Service des 
Statistiques Industrielles 
20 avenue de Ségur 75353 Paris 
07 SP 
Tél. : 01 43 1 9 41 50 
Fax : 01 43 19 41 73 




Ministère de l'agriculture, de 
la pêche et de l'alimentation 
Réalisé par une quinzaine de spé­
cialistes, cet ouvrage comprend 
les principales données statis­
tiques sur la France Forestière. 
Il est organisé en quatre cha­
pitres : 
- ressources forestières, 
- dynamique des surfaces fores-
tières, 
- volume de bois produit, 
- les industries et le commerce du 
bois. 
Il comprend, pour faciliter son 
utilisation, un glossaire français 
et un glossaire anglais. 
Contact : Agreste - La statistique 
agricole 
SCEES - Centre de Toulouse 
BP 88 31326 Castanet Tolosan 
Cedex 




Notre société a oublié que la forêt 
avait et a toujours pour vocation 
de produire du bois ,  qu'il fut 
longtemps la seule source de cha­
leur et un matériau de première 
importance. La forêt était aussi 
considérée comme un espace  
nourricier. 
C et héritage l à ,  nous l 'avons 
gardé : nous voyons ainsi dans la 
forêt une étendue qui fournit des 
bien précieux, un couvert qui 
abrite le bien suprême : la liber­
té. 
Le monde contemporain a 
recueilli  c e s  perceptions , l e s  
modifiant,  l e s  amputant.  L a  
Forêt demeure l e  paradis vert, 
des amours enfantines ou non. 
Elle devient le terrain de prédi­
lection des sportifs .  A l'aube du 
xxr siècle, d'après les sondages, 
elle 'ne serait �ùs une formidable 
machine à fabriquer du bois. Au 
mieux s emble-t-elle purger 
l'atmosphère du gaz carbonique. 
La forêt suscite plus que jamais 
des images contradictoires. Leur 
é cheveau demeure complexe,  
embrouillé, et  c'est sur sa struc­
ture que le présent ouvrage invi­
te à réfléchir. Comment voyons­
nous la forêt, les forêts ? Quels 
él éments sont privilégiés ? 
Pourquoi les représentations en 
font-elles un étrange kaléidosco­
pe, un puzzle éclaté ? 
Le Groupe d'Histoire des Forêts 
Françaises,  que préside Andrée 
Corvol, directeur de recherches 
au C NRS,  est une associ ation 
interdisciplinaire de scientifiques 
qui étudient le patrimoine sylvi­
cole et communiquent au public 
le résultat de leurs travaux. 
Contact : Editions l'Harmattan 
5-7 rue de l'Ecole polytechnique 
75005 Paris 
Bovio (Giovanni). Come 
proteggerci degli incendi 
boschevi (Comment se pro­
téger des feux de forêt) 
Regione Pie monte 1996 -
223 p. Photos, dessins, bibl. 
Les feux de forêt sont présentés à 
partir de la situation mondiale, 
italienne, et piémontaise .  Puis 
l'ouvrage fait un panorama des 
pratiques et des connaissances en 
Italie ( m ai s  v al able pour les  
autres pays du sud européen) en 
matière de connaissance du feu, 
de prévision, de lutte et d'aména­
gement. Un tour d'horizon assez 
complet et simple pour qui lit 
l'italien. 
Romano (Bernardino). DUre i 
parc hi, la rete verde regio­
nale - Una ricerca sulle 
idoneità territoriali per i 
corridoi ecologici 
dell'Appennino çentrale 
(Au delà des parcs, le 
réseau vert régional. Une 
recherche sur les aptitudes 
des territoires à constituer 
des couloirs écologiques 
dans l'Appennin central). 
Università degli studi 
dell'Aquila - Andromada 1996 
- 78 p. Photos, cartes, schémas, 
bibl. 
A partir des quatre grands parcs 
de la région des Abruzzes (Gran­
Sasso d'Italia,  Sirento-Velino, 
Maiella et Abruzzo) il est conçu 
un système de liaisons écolo­
giques (biocanali) ou biocanaux 
les  reliant entre eux et avec 
d'autres espaces forestiers ou de 
montagne remarquables .  Au sein 
de ce système, on propose des 
réglements particuliers relatifs à 
l'équipement du territoire (circu­
lation, urbanisme,  activité de 
chasse,  de tourisme, agricultu­
re, . . .  ). 
Sur le thème de l'environ­
nement et de la protection 
de la nature ...  
Protection de la nature 
(format 15X21) 
C onçu à p artir du livre I I  du 
Code rural, cet ouvrage dévelop­
pe plus particulièrement : 
la protection de la faune et de la 
flore,  l a  chasse ,  l a  pêche,  les  
espaces  naturels ( parcs et  
réserves), l'eau, la  colombophilie. 
Chaque rubrique comporte les 
principaux textes, arrêtés et cir­
culaires d'application de même 
que le détail des infractions sus­
ceptibles d'être relevées et leurs 
compétences pénales. 
Code forestier (format 15X21) 
Réalisé en collaboration avec 
l'Office National des Forêts , ce 
code comporte l 'ensemble des 
textes législatifs et réglemen-
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taires relatifs à l'exploitation de 
la forêt. 
Cet ouvrage comporte également 
les principaux textes : arrêtés et 
circulaires, de même qu'une ana­
lyse des infractions les plus cou­
rantes susceptibles d'être com­
mises. 
Guide Juridique de la pêche 
(format 21X29, 7) 
Réalisé par le Conseil Supérieur 
de la Pêche, il a pour ambition de 
faire connaître et expliquer le 
droit de la pêche. 
L'essentiel des textes régissant la 
matière y sont rassemblés, com­
plétés par des commentaires des­
tinés à en améliorer l'utilisation 
et accroître la compréhension 
d'un droit très spécifique. 
Editions La Baule 
259, avenue Maréchal-de-Lattre­
de-Tassigny 
BP33 - 44501 La Baule Cedex 
Tél : 02-40-60-24-00 
Fax : 02-40-60-87-09 
Minitel 3615 Code IEB 
Henri PIALOT 
Le long des chemins de la 
forêt de la Sainte Baume : 
arbres, arbustes 
caractéristiques 
Petit guide de poche, destiné aux 
pélerins et aux touristes, pour 
leur permettre de connaître et de 
comprendre le forêt de la grotte 
de la Sainte Baume. Ce guide est 
composé ainsi : 
- Généralités sur la forêt (Cartes 
et profils) 
- Clefs d'identification des arbres 
et des arbustes caractéristiques 
de la forêt (sans mots techniques) 
- Planches représentant leurs 
feuilles, accompagnées de rensei­
gnements relatifs à chacune des 
39 espèces choisies. 
Publié par la Fraternité Sainte 
Marie - Madelei ne, La S a i n te 
Baume Le Plan d'A ups 83640 
Saint Zacharie 
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La flore et les sites des calanques 
par Philippe HIELY et Robert GIRAUD 
Ouvrage et CD-Rom 
Ce produit 
p é d a g o ­
g i q u e  
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mettant une détermination flora­
le rapide, sans qu'il soit nécessai­
re de posséder des compétences 
particulières en botanique. 
L'ouvrage : un guide pratique, 
un classement de la flore pour 
effectuer une détermination flo­
rale, 96 pages couleur avec une 
description détaillée des plantes. 
L e  C D -Rom interactif : 
Présentation didactique de la 
flore méditerranéenne ; divers 
modes de recherche dans l'ency­
clopédie des plantes (par observa­
tion, par nom . .  . )  ; les Calanques à 
travers ses sites ; les Associations 
de préservation de l'environne­
ment. 
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HONRUBIA M., DIAZ G. 
Effect of simulated acid 
rain on mycorrhizae of 
Aleppo pine (pinus hale­
pensis Miller) in calca­
reous soil ­
(Effet du pH d'une pluie 
acide simulée sur les myco­
rhizes de pin d'Alep (Pinus 
halepensis Miller) 
Annales des sciences 
forestières, 
tome 53 (5), 1996 
p. 947-954 
L'effet du pH d'une pluie simulée 
sur la formation des mycorhizes 
et sur la crois s ance de Pin us 
halepensis a été étudié. Les trai­
tements de pH de l'eau (7,5, 6,0, 
4,5 et 3 , 0 )  ont été établis par 
l'addition à l'eau distillée de 
HS04 et  HN03 ou d e  N a O H  
( 1 0  % ) .  T r o i s  e s s ai s  ont été 
conduits : des plants sur sol  
forestier calcaire ; plants âgés de 
2 ans naturellement mycorhizés, 
transplantés dans le vermiculite 
pour différencier les racines pré­
existantes des racines nouvelle­
ment formées et plants mycorhi­
zés avec Suillus collinitus. Les 
résultats montrent une réduction 
de la longueur des racines et une 
amélioration de la formation des 
ectomycorhizes sous le traite­
ment le plus acide. Sur substrat 
neutro ou basique (calcaire) une 
courte exposition à la pluie acide 
peut améliorer l a  formation 
d'ectomycorhizes, en particulier 
avec des espèces de Suillus. 
VANNINI A., VALENTINI R., 
L UISI N. 
Effets de la sécheresse et 
d'une infection par 
Hypoxylon mediterraneum 
sur le dépérissement des 
chênes en zone méditerra­
néenne - Impact of drought 
and Hypoxylon mediterra­
neum on oak decline in the 
Mediterranean region 
Annales des sciences 
forestières, vol.53 (2-3) 1996 
p. 753- 760 
Des modifications de la composi­
tion floristique, de la pluviomé­
trie,  et de la sensibilité à un 
p athogène induit par les  
contraintes comme Hypoxylon 
mediterraneum, se sont produites 
de manière fortement indépen­
dante au cours de la dernière 
décennie, dans des taillis anciens 
de chênes en Italie centrale et 
méridionale . Quercus cerris et 
Quercus frainetto se sont révélés 
être plus sensibles au dépérisse­
ment résultant de périodes de 
sécheresse estivale que Quercus 
pubescens. 
. revue foxestlere rrançalse 
BOURCET J. 
Aperçu sur deux siècles 
d'histoire forestière en 
Corse 
Revue forestière française, vol. 
XLVIII, n° 6, 1996 p.563-580 
Décrit « l 'état d e s  bois»  de l a  
Corse depuis 1768 à nos jours et 
la pérennité des problèmes liés à 
la géographie (relief, insularité) 





HERRANZ J.M., GUERRA 
J., TRABAUD L. 
Recolonisation naturelle 
de Pinus halepensis Mill. et 
de Pinus pinaster Aiton 
dans les forêts incendiées 
de la région des Sierras de 
Alcaraz-Segura (SE de 
l'Espagne) 
Ecologia mediterranea, tome 
XXII, fascicule 1, 2, 1996 
p. 1 7-24 
La recolonisation naturelle de pin 
blanc et de pin maritime après 
plusieurs incendies survenus 
entre 1975 et 1985 a été étudiée 
sur des parcelles permanentes en 
observant la densité et le recou­
vrement des pins en relation avec 
le recouvrement d e s  autres 
espèces se régénérant. 
A C T 
œ c o  
LOGICA 
PONS P., PRODON R. 
Short term temporal pat­
terns in a Mediterranean 
shrubland bird community 
alter wildfire 
Acta oecologica, vol. 1 7, n °  1 
1996 p. 29-41 
L'utilisation par les oiseaux d'un 
maquis incendié a été étudié pen­
dant les trois premières années 
suivant un feu d'été. Les oiseaux 
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ont été échantillonnés par points 
d'écoute, et le couvert végétal a 
été mesuré par estimation. Les 
résultats mettent en évidence 
l'utilisation précoce et continue 





DUCREY M., DUHOUX F., 
HUC R., RIGOLOT E. 
The ecophysiological and 
growth responses of Aleppo 
pine (Pinus halepensis) to 
controlled heating applied 
to the base of the trunk 
Revue canadienne de 
recherche forestière, vol. 26, n° 
8, 1996, p.  1366- 1374 
Des échauffements contrôlés et 
localisés sur le tronc de j eunes 
pins d'Alep CPinus halepensis 
Mill. )  ont été réalisés en période 
hivernale. Trois taux de brûlage, 
nul, partiel et total, ont été appli­
qués sur le périmètre des troncs, 
et les effets sur la physiologie et 
la croissance des arbres ont été 










ment fournis par la forêt : 
évaluation et régulation 
INRA, Cahiers d'économie et 
sociologie rurales, n° 41, 1996 
p. 61-91 
Face à une demande croissante 
de l'environnement, les pratiques 
de gestion des ressources fores­
tières font aujourd'hui l'objet de 
débats importants . C eux-ci  
posent essentiellement la ques­
tion des arbitrage s à réaliser 
entre la production efficace de 
bois et la protection des qualités 
écologiques et paysagères des 
forêts . Cet article examine les 
différents problèmes soulevés par 
cette alternative.  Pour cela on 
établit une typologie des services 
environnement procurés par les 
forêts que l'on replace ensuite 
dans le contexte économique et 
social de la gestion et des diffé­
rents us ages actuel s  des res­
s ources forestières françaises.  
Puis on examine et discute une 
formalisation micro-économique 
de la production forestière soumi­
se à des contraintes de protection 
d e  l 'environnement .  D e s  
exemples d'évaluation d e  divers 
services environnementaux des 
forêts et les modes de régulation 
actuellement utilisés, essentielle­
ment dans le cadre de la France, 
sont enfin présentés. 
